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Skripsi ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri 7 Banda Aceh Menentukan Isi Teks Deskripsiâ€•. Rumusan
masalah penelitian ini bagaimanakah kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 7 Banda Aceh menentukan isi teks deskripsi?
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 7 Banda Aceh menentukan isi teks deskripsi.
Jenis penelitian ini  penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas VII1, VII2,
VII3, VII3, VII4, VII5, VII6 SMP Negeri 7 Banda Aceh yang berjumlah 210 orang siswa. Sampel yang diambil pada penelitian ini
adalah sebanyak 15% dari keseluruhan populasi. Dengan demikian, sampel penelitian ini berjumlah 31 orang. Teknik pengumpulan
data dengan cara tes yaitu memberikan soal tes berupa pilihan ganda sebanyak 30 buah soal. Pengolahan data menggunakan rumus
rata-rata dan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 7
Banda Aceh menentukan isi teks deskripsi adalah 76. Dengan demikian, Kemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri 7 Banda Aceh
Menentukan Isi Teks Deskripsi adalah pada kategori baik.
